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Aplikasi Penjualan Online berbasis web, dimana pembeli dan penjual dapat 
bertemu tanpa perlu bertatap muka secara langsung, kemudahan dalam berbelanja dan 
bertransaksi di lakukan pada website serta memberikan kemudahan kepada konsumen  
dalam mengaksesnya serta memberikan solusi kemudahan bagi perusahaan dalam 
strategi promosi dan penjualan produk-produk yang dimiliki. 
Metode yang digunakan didalam pembangunan aplikasi ini adalah metodologi 
Fast, dalam bentuk aplikasi menggunakan bahasa pemograman HTML (Hypertext 
Markup Language) dan PHP (Hypertext Prepocessor) dengan crayd framework.  
Hasil dari perancangan aplikasi ini diharapkan mampu memberikan 
kemudahan dan mengolah /  memproses data menjadi informasi dengan cepat, tepat, 
dan akurat serta memberikan kemudahan dan keamanan user dalam proses transaksi. 
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Abstract 
Online Sales web-based applications, where buyers and sellerscan meet face 
to face without the need for direct, easy shoppingand transactions done on 
the website and provide convenience to consumers in easy to access and provide 





The method used in this application development methodology isFast, in the 
form of applications using the programming language HTML  (Hypertext Markup  
Language) and PHP (HypertextPrepocessor) with crayd framework. 
The results of the application design is expected to provide facilities 
and processes / process data into information withquick, precise, and accurate and 
provide user convenience andsecurity in the transaction process. 
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Teknologi Informasi (TI) mencakup perangkat keras dan perangkat lunak 
komputer, peralatan elektronik dan telekomunikasi yang sangat pesat dan tak 
terbendung mempengaruhi semua sektor, termasuk dunia usaha. Globalisasi 
perkembangan TI yang semakin membawa perusahaan bergerak ke pusaran 
kompetisi. Perkembangan tersebut secara langsung maupun tidak langsung juga 
mempengaruhi perdagangan, transaksi dan peredaran uang dunia. 
Salah satunya yaitu transaksi yang secara tradisional dilakukan dari tangan ke 
tangan secara langsung, antara pembeli dan penjual bertatap muka, bernegosiasi yang 
akhirnya terjadi kesepakatan bersama dalam bertransaksi bisnis. Dalam hal 
pemasaran produk pihak penjual mengalami permasalahan yang terjadi seperti 
terbatasnya jangkauan wilayah pemasaran produk dan marketing produk cukup 
kesulitan menemukan pembeli yang tepat. 
Dengan adanya kecanggihan teknologi komputer, semua keterbatasan sarana, 
jarak dan waktu transaksi diharapkan dapat mangatasi permasalahan perusahaan 





klik saja kita bisa mendapatkan barang yang diinginkan,  mengetahui berbagai jenis 
barang yang kita inginkan berikut spesifikasi produk serta melakukan transaksi 
dengan siapa saja tanpa dibatasi oleh waktu dan jarak. 
Dengan adanya persaingan antar perusahaan sejenis, maka untuk dapat 
mengimbanginya salah satu cara yaitu perusahaan harus memanfaatkan teknologi 
internet dengan cara membangun situs yang dapat melayani pemesanan produk secara 
online. Demikian juga dengan CV. Manula Jaya Sakti sebagai perusahaan dagang 
mampu untuk bersaing dengan perusahaan sejenis ditingkat nasional dalam 




Metodologi dalam pengembangan sistem informasi digunakan penulis sebagai 
pedoman dalam melakukan aktifitas pengembangan sistem. Metodologi yang 
digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode FAST (Framework For 
The Applications Of System Techniques). Tahapan pada metodologi FAST dapat 
ditunjukkan pada gambar 1.1. Dimana tahapan yang ada didalam metode FAST 
sebagai berikut : 
a. Preliminary Investigation Phase 
Preliminary Investigation Phase merupakan tahapan awal dari metodologi 
FAST, di mana pada tahapan ini melakukan pengumpulan data yang berkaitan 





Jaya Sakti. Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan diantaranya 
adalah : 
1) Studi Observasi 
Penulis meninjau langsung ke objek yang sedang di teliti, objek tersebut 
adalah CV. Manula Jaya Sakti. Peninjauan tersebut meliputi bagian 
administrasi dan bagian penjualan. 
2) Studi Wawancara 
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab 
secara langsung ke pihak yang terkait yang dilakukan secara sistematis 
dengan menggunakan daftar pertanyaan. 
3) Studi Literatur 
Studi literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa teori, dengan 
cara mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan tema, 
selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan browsing internet. 
b. Problem Analysis Phase 
Tahap ini dilakukan analisis permasalahan dengan mengumpulkan data 
dan informasi dengan menggunakan alat analisis sebab dan akibat (Cause and 
Effect Analysis Matrix), dan sekaligus memberikan rekomendasi yang ingin 






c. Requirement Analysis Phase 
Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan 
alat, seperti pemodelan Use-case untuk mengidentifikasikan dan memahami 
persyaratan fungsional sistem informasi. 
d. Decission Analysis Phase 
Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap beberapa 
kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisis kelayakan kandidat-
kandidat tersebut, serta merekomendasikan kandidat yang layak sebagai solusi 
dari sistem dengan menggunakan alat Candidate System Matrix. 
e. Design Phase 
Desain logis lebih lanjut mendokumentasikan persyaratan bisnis dengan 
menggunakan model-model sistem yang menggambarkan struktur data, proses 
bisnis, aliran data, dan antar muka pengguna. ERD untuk mengidentifikasi 
data, DFD untuk mengidentifikasi proses dan rancangan interface. 
f. Construction Phase 
Tujuan pada fase konstruksi dan pengujian adalah, membangun dan 
menguji sebuah sistem yang memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi 
desain fisik, mengimplementasikan antarmuka antara sistem baru dengan 
sistem yang lama. Sistem informasi eksekutif pengelolaan proyek pada CV. 





g. Implementation Phase 
Tahapan ini mengajukan implementasi sistem, agar sistem dapat 
beroperasi serta perpindahan sistem secara perlahan. 
Pada fase-fase di atas, penulis tidak melakukan keseluruhan fase, namun 
hanya beberapa yaitu fase definisi lingkup, fase analisis masalah, fase analisis 
kebutuhan, fase analisis keputusan, fase desain, dan fase konstruksi. Untuk fase ke 
delapan yaitu fase implementasi tidak dilakukan oleh penulis. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil yang dicapai dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut. 
1. Perusahaan dapat bertransaksi bisnis secara online. 
2. Memperluas jangkauan pasar untuk pendistribusian produk ke seluruh wilayah 
potensial di Indonesia. 
3. Meningkatkan promosi produk perusahaan. 
 
Dalam membangun konsep aplikasi e-bussinness ini penulis membatasi pembahasan 
pada beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 
1. Promosi dan penjualan barang dilakukan melalui website. 
2. Pengiriman barang ke konsumen menggunakan perusahaan jasa pengiriman ke 





KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis sistem informasi penjualan kopi luwak online pada 
CV. Manula Jaya Sakti, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa : 
1. Kebutuhan sebuah sistem informasi penjualan yang dapat membantu 
meningkatkan promosi dan pemasaran produk perusahaan. 
2. Dengan tersedianya sistem informasi penjualan online, dapat membantu 




Aplikasi penjualan kopi luwak online pada CV. Manula Jaya Sakti berbasis web 
yang telah dibangun ini masih memiliki keterbatasan pada beberapa fitur dan 
kegunaannya dikarenakan keterbatasan waktu dan pembangunan aplikasi, sistem 
informasi penjualan kopi luwak online pada CV. Manula Jaya Sakti berbasis web 
masih sangat terbatas untuk dapat mencakup semua fungsi yang dibutuhkan agar 
menjadi sistem E-bussinness yang sempurna. Diharapkan dalam pengembangan lebih 
lanjut dapat menambahkan fitur sebagai berikut : 
1. Diharapkan bagi penulis selanjutnya dapat mengembangkan sistem ini lebih 
inovatif. 
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